文系学部の特性を活かした課題解決型キャリア形成科目 : 地域の産業界との協働による授業展開の試み by 小山 裕子
1.　はじめに
キャリア教育は「一人一人の社会的・職業的自立を向け、必要な基盤となる能力や態度を育て











取り入れていることである。また 3 年生にキャリアデザイン演習、4 年生にプログラム修了講座
が選択科目として履修できる。さらに地域と連携したオリジナル・キャリア形成プログラムとし










文学部　日本中学文学科６人　欧米言語学科 2 人　福祉社会学科 1 人　森林学科　1 人
○プログラム終了講座　（4 年次 9 月集中講義）履修生 5 名
文学部４名、公共政策学部 1 名（※注 1）
上記の内訳をみると、選択科目としてのキャリア形成科目の履修生はほぼ文系学部の学生で占

















































































ごとに２４の基礎力（表２）を各自で測定している。図 2 はプログラム 2 年目の文系 5 学科全体
の基礎力の伸びを集計し、可視化したものである。（図２）
表 2　24 の基礎力
Q1 親しみやすさ Q2 気配り Q3 対人興味 Q4 多様性理解
Q5 役割理解 Q6 情報共有 Q7 相互支援 Q8 話し合う
Q9 意見を主張する Q10 建設的・創造的な討議 Q11 セルフアウェアネス Q12 ストレスコーピング
Q13 独自理解 Q14 自己効力感 Q15 主体的行動 Q16 完遂
Q17 独自性理解 Q18 本質理解 Q19 目標設定 Q20 シナリオ構築
Q21 行動を起こす Q22 修正・調整・柔軟 Q23 遵法性・社会性 Q24 創造力
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図 2　文系学部学生の基礎力の変化  　　　　　　
図 2 より、入門講座開始前（2012 年 10 月）、終了時（2013 年 2 月初）、ケースメソッド・キャ






























































































2012 年度 6 人 9 人
2013 年度 11 人 17 人













































































































　　書籍・雑誌の取次経由の推定販売金額は、平成 8 年の 2 兆 6,564 億円をピークに、

























　 著者の印税は 8 ～ 10％程度。ほかに写真代・掲載料・イラスト代・デザイン料・取材会議費などが必要。
印刷・紙・製本代は別途。
　一般的に原価は、本体価格×部数× 30％以内に抑える。

















































a. 「ECC Open Square（EOS）の本格展開のための施策やアイデア」
✴ 2014 年 3 月に大阪（梅田）にオープンなスペースを開設























2013 年度　キャリア入門講座　授業計画      





























































































ゲストスピーカーの紹介 2013 年 10 月 1 日













































































































 （2014 年 10 月 1 日受理）
 （こやま　ゆうこ　キャリアサポートセンター 特任准教授）
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